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Основная задача теплоснабжения (например, отопления) заключается в компенсации необратимой теплопередачи через изолирующие поверхности в окружающую среду за счет подвода необходимого теплового потока Q, состоящего, согласно основным законам термодинамики, из “смеси” эксергии Еq и анергии Аq. При этом, существуют две принципиально различные возможности создания греющего теплового потока.
Первый традиционный способ заключается в том, что берут поток энергии (эксергии) Е1 какого-либо вида и создают из него греющий тепловой поток: . Т.е. необходимая для нагрева анергия здесь “производится” из первичной ценной эксергии Е1. К таким крайне энергозатратным устройствам относятся водогрейные котлы, электронагреватели, гидравлические теплогенераторы и др. Требуемая для нагрева эксергия Еq составляет обычно малую часть потока Q и поэтому степень энергоэффективности (коэффициент использования топлива) этих систем очень мала: 10-1. Следует отметить, что за последние десятилетия во многих странах произошла переориентация значительной части централизованного производства тепла на использование природного газа. Относительная дешевизна и доступность природного газа привели к массовому сжиганию его в топках обычных котельных агрегатов (в Украине около 70% общего потребления). В условиях разрастающегося энергетического кризиса реализация рассматриваемого способа путем массового использования ценных высококалорийных топлив для целей теплоснабжения объектов коммунальных и промышленных предприятий может быть расценена только как техническая отсталость.
Второй более энергоэффективный способ предполагает формирование греющего теплового потока Q из минимально необходимого количества ценной эксергии  где потери , и анергии Aq, отбираемой из окружающей среды или из отработавших низкотемпературных потоков теплоносителей без дополнительных затрат. Этот способ реализуется в повышающем термотрансформаторе (тепловом насосе) или в когенерационной энергоустановке (например, ТЭЦ). За счет применения малых когенерационных энергоустановок (мини-ТЭЦ) для целей электро - и теплоснабжения объектов коммунальных и промышленных предприятий их затраты на энергоносители могут быть снижены в 3-4 раза.
Одним из основных недостатков тепловых насосов является относительно низкая экономическая эффективность, обусловленная использованием ценной электроэнергии для привода парокомпрессорных установок или низким уровнем коэффициентов преобразования абсорбционных или пароэжекторных термотрансформаторов. Этот недостаток в значительной степени может быть устранен в т.н. понижающем термотрансформаторе, сочетающем реализию прямого и обратного циклов. По конечному термодинамическому эффекту становится возможным получение большего количества тепла Q1 требуемого потенциала при подводе меньшего количества тепла Q, более высокого потенциала (например,  тепла сжигаемого топлива). Таким образом, коэффициент преобразования понижающих термотрансформаторов  всегда больше единицы. В существующих абсорбционных бромистолитиевых установках достигаются умеренные значения коэффициента преобразования .
В общем случае при сочетании реального теплового двигателя с эффективным к.п.д.  и теплового насоса с холодильным коэффцициентом, а также при учете внешних теплопотерь , коэффициент преобразования понижающего термотрансформатора  может достигать значительных величин (например, при  величина ).
Разработка способа сжатия пара в жидкостно-паровом струйном термокомпрессоре и расчетных методов прогнозирования параметров рабочего процесса позволяют проанализировать эффективность понижающего термотрансформатора на его основе. 
Результаты численных расчетов на хладоне R-142 при температуре в испарителе и конденсаторе  свидетельствуют о возможности достижения высоких показателей коэффициента преобразования  и степени энергетической эффективности. 
На привод установки затрачивается 15-25% электроэнергии и соответственно 75-85% энергии теплоносителя с температурой . Привлекательной особенностью термотрансформатора является сохраняющаяся высокая эффективность показателей при значительном снижении температуры в испарителе.

